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T o k ill tw o b ird s w ith o n e s to n e
: ?????? ; ??
?? ? ? ?
??? ????? : ? E v e n a e le v e r ho u s e w ife e a n -
n o t m a k e b r e ad w ith o u t fl? . ? ; ?E v e n a e le v er ho u sew ife
e a n n o t e o o k a m e a l w ith o u t ri e e
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Cha lle n g e th e Lim its
. ???? (SA M SUN G )
W in in g the heart
s o f th e w o rld ????? (A ir Fran e e
??????)
H an d in H a n d
,
Fu tur
e in Y o u r H a n d ???? ? ???
? (T he T a i Pin g L ife In su ran e e C o . L td . ????)
T he R e le n tless Pu rs u it o f Pe r fe e tio n
. ???? , ??
?? (L e x u s ? a u to m o b ile )
???? , ???? Stri v in g to d ay fo r allyo u r to m o r -
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????? , ????? N u r tu r e the Y o u n g , C re a te





a t e a n b e im ag in ed
, e a n be r e aliz ed
. ????? , ?
?? ?? (?? ?? )
W e
? re Siem e n s
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W e ?a n d o th a t
. ?????? , ??
??? (S ie m e n s ??? )
L ife 15 a jo u m ey
.
T ra v el it w e ll
. ????? , ????
?(u n ited ^ ir lin e s????)




en yo u leav e
,
w e ar e th e ?e n ds o f your s . (C e n tr al
H o tel?????)
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? , ??????????? ; ??? B ??????
??????? : ???? ? ???? , ??????
???????????? ? ?? , ????????
? , ?????????? (B ??????????
?????) , ?????????????? , ??
???????? ?
?? , ??? ? (Fr e e T r a n sla t io n )? ????? ? ?
?????? ? ?????? (Fle x ib le , D yn am ic , o r Fu n c -
tio n al E q u iv ale n ee )?? ? ? ?????? (Co m m u n ieativ e
T r a n sla tio n )????? (D o m e s tie a tio n T r a n slatio n)?
???? , ??????????????????
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????????????? , ????? , ????
????????????????? ? ????? ,
?????????????? , ???? ??? ? ?
?????????????? , ??????????
????????? ? ?????? :
A s k fo r m o re ! ???? (p e p si?e o la ?????)
Fo r n e x t g e n e ra ti o n
. ?????? ( Pe Ps i?e o la ???
? ? )
T h e C O L O R O F S U C C E S S ! ???? ?????
(M in o lta ? e o P i e r m a e hin e )
W lla te v er m a k e s yo u haP Py
. ?????? ?????
? ( C re d it S u i ss e )
U p S
?
o n tim e , e v e? tim e . U p S??????(U p S??
? )
E v e ry tim e a g o o d tim e ????????( M e D o n a ld ?
s ????)
W e e ar e to Pro v id e s e rv ie e ab o v e a n d b e yo n d the e a ll o f
du ty
. ???? ???? ( U P S ??? )
B e g i n yo u r o w n tr a d iti o n
. ???? ???? ( Pa te k
PhiliPPe G e n e v e ????? W a te h)
????????????????????????
?????? , ?????????????? , ???
???? , ????????????????????
??? ? ?W e e ar e to p ro vid e se rv i e e ab o v e an d b e yon d the
c al l of d ut y
? ????? , ?????????????
????? ? ???? ? ???????????? ?
????? , ?? , ?????????? , ????
? ???? ? ??????? ???????????
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The w a y?e ad ???? ????(KC R C ????)
M u sie m ak es u s ??? ? ??? (2 0 0 0 / 0 1 ????
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QU ali ty S~
ce s for Q
u ality Li fe ????? ?????
(???????? )
Ma B ele is D ?m Ol ld ???? ?????a B ele-j ew eliy )
G o o d t o th e la s t d r o p ! ???? , ???? ! (?
??? )
A g r e a t w ay to fl y ????? , ???? , ???
? ? (sin g?o r e A irlin e s??????)
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A ir ????? )
B e g o o d to your se lf. Fly em irat e s
. ?? ?? ????
(E m ir a te : ?????? )
^ n y shaP e an d siz e to E u r oPe ???????? , ?
?1 ??? ? (Fe d e r a l E x p r e s s ?????)
Yo u
?
re at 3 5, ?X?)??t. Yo ur h??15 in New y b lk
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. ????? , ??????
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A n y tim e ???? , ???? ? (G lo b a l E x p r e ss ,
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L iv e w ith fo e u s ??? ??? ? , ????? !
(? r d ?e u s ?? )
Fo e u s o n L ife ?????? , ????(o ly m p u s
??)
C o n tin u in g sto ? 15 th e key to reaehin g n cw heig hts ??
?????? ???????? (T he o p e n U n iv e r -
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???? , ????????????????? ?
??????? , ???? , ???????? ? ??
????? , ??????????? ? ?
?? , ???? (??????? ) ??????
??????????????????? ? ????
?????? ??? ? ?? (sp e eia liz ed T r a n sla tio n )?
?????????????????????????
?? : ?In bri e f, I think th ? tn Ln slat o r of ad vert ising o r touri st
?teri ai wi n al w ays try to m ak e the te x t be t e r th an th e ori gin al,
th o u gh tr a n sfe r in g a llth e faC ts
, ?d th is 15 fre qu ent ly Po ssib le .
. .
????????
It 15 lik ely that a br illian twn
te r w ill in stin c tive ly im Pro ve th e
qu ality o f th e tra n slat io n o f an y kin d o f in fo rm at i
o n te x t?ifth e
ta r g e t la n gu a g e ha s g r e a te r le x ie al o r g ranu
a tie a l r e s o u re e s
tha n th e s o u r ?e la n g u a g e




?? , ????? ( e o n a e n s e d T r a n s la t i o n ) ?
???????? , ????????????? ,
???????? ( o v e r ? t r a n s la t i o n ) ?????
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? t r a n s la ti o n ) ???????????????
? ; ??????? , ???????? , ?????
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o v e rs e a s
.
T im e se t fre e o v e rs e a s
. ???? ( V a e h e ro n
C o n s t a n ti n ????? )
W h e rev e r yo u a re
.
W h atev e r yo u d o ??c ?11? G ro u P is
a lw a ys o n yo u : s id e
. ???? , ??????? (A lli a n z
G r o u p ????)
I n s Pi r a t io n 15 th e n u m b e r o n e e a u s e o f g r e a tn e s s
.
(H e a d in g ) I f in fo rm at io n 15 Po w e r
,
th e n in s Pira ti o n mu
st b e
th e Po w e r o f our P
o te n t1a l
.
Th e Po w er th at mo v e s u s fro m th e
s ys te m a ti e to th e sPo n ta n e o u s
.




a q w e b e liev e te e ho o lo gy 15 n o lon g er s im Ply a to 0 1fo r
in fo rm a tio n
.
It ?5 a to o l fo r in s Pirat io n
.
R e d e fi n in g a e e e s s
.
Fro m ? ?m e to a n y?m e . F?m o n e Pla e e to a ???o n Plac es .
W ith th e to u e h o f a b u t o n
, w e n o lo n g e r ?e ?uP ju s t o u r
e o m p ut e rs




re m o v in g b e yon d th e
lim ita io n s o f I n fo rm ati o n T e e lm o lo gy to a n e w te e lm o lo gy
.
W el c o me to the
n e vv I T
. ?n s P? tio n T e e hn o lo gy fr o m C o m Paq .
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??? ??????? , ?????? ? ???? , ?
??????????? , ???????? ? ?? ,
?????? ???????? , ???????? ?
?????????? I n sp ir a t io n T e e h n o lo g y , ???
??? I T ?? ? (c o m p a q? e o m p u te r )
?????????, ?w h e r e v e r yo u a r e ? W h a t -
e v e r yo u d o
. ? ????????? ? ????????
??????? , ?????? : ???? , ????
????????????? ? ?? , ?? ?????
??????? , ??????? ?????????
??????? , ??????? ??????? , ?
????? ? ; ???? , ???? ? ???????
?? ????? ?F r o m s e t tim e to a n y tim e ? F r o m o n e
Pla e e to a m illio n Pla e e s ? ????? : ?F r o m s e t tim e
to an y ti ln e
? ??? ????????? ? ? ???
? , ?? ? ???? ? ; ?????????? ; ?
?F r o m ?n e p la e e t o : m illi o n p la e e s ? ????????
?? ? ? ? ? , ???? ? ???? ???? ? ?
???? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ????? , ?
?? ? ???? ? , ?? ? ?? ? ?????? , ?
?? ?? ? ? ?? ? ???????????????
???? ; ??????????????? , ???
???????????? , ???????????
???? ?
?? , ?????????? ? ???????
? ? ????? ??? ? ??????? , ?????
???????? :
?????????? ? , ?????? ?????
??? $l . 0 ???? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ?
??????? , ? ??????? ? ??? ??
?????? ? , ??????? ???? ?? ? ?
ID D h o t w av e 15 n ow e o min g
to to w n
.
C a ll yo ur fav
o uri te
sPo ts: C hin a , U S A , U K , A u s tra lia an d C an ad a at ju s t $0
.
1 Pe r
m ln u te
.
1 ? s C?e . Te lS u ???? D D fe ver th a t you n e v e r g o m ? n?5 .






??? : ????? 8 0 ?????? , ?? ? ?? ?
?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ????????
?????????? ? ?????????? , ??
????????? ? ??????????? ? ??
?????? ? ??????????????????
? ? ???? ? ???? ? ? ????? ( h a r d
i n fo r m a t i o n )
, ???? ? ?? ? ?? ? ???? , ?
????????? ? ??????????????
??? , ??????? , ???????? , ???
?????? ; ???????? , ????????
????? ?
? ? , ? ? ? ? ?
? ?? ? ??????? , ??????????
?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ??? ? ??
?????????????????????????
? , ????????????????? ? ????
??????? ? ??????????? ??? ? ,
?????? ??? ? ??? , ??????????
???? :
V o lv o s hav e al w ay s fo rc e d o th e r e ar s to b e sa fe r
.
Th i s on e
w m fo rc e th eln to be b e t e r
.
(sl og an :) for life
.
V olv ????? ,
? ??? ?? ? ?? 5 8 0 ? ?? , ?????? ! ( ?
? : ) fo r life (V o lv o 5 8 0?aut o m o b ile )
My w ay
,
th is 15 wh at 1
e re at e
.
( S IOg an :) fo r life
. ? , ?
???? ( ?? : ) fo r life . (V o lv o C ro s s C o un try )
B e e a u s e E N E R G Y 15 e s se n tia l a n d L I FE 15 Pr e e io u s
.
. .
? ? ? ? 2 004 ?? 6?
(Slo g an ) D o in g w hat o thers da re
n o t
. ?????? ? , ?
??????? ????? (?? : ) D o in g w h a t o th e r s
d a re n o t
. ??v ir o? m e n ta lPr o te etio n )
U se th e A m eri ean E xP re
ss C a rd to re fl e e t yo ur ela s sie
sty le
.
(s fo g?:) do mo re
. ??????? , ??????
(? ? : ) d o m o r e . (A m e rie a n E x Pr e s s ???? )
C u r r e n tly t ak in g o n a ll Proj e e ts
.
L a r g e
.
S m a ll
.
IMPO S SIB L E
.
(Slo g a n :) N ev e r s to P th ink i
n g
. ?????
? , ?????? , ???????? ? (? ? : ) N ev er
sto P th in ki n g
.
(In fi n e o n T e ehn o lo g ie s)
N E C M u ltim e d ia w ele o m e s y o u h o m e
.
(Slo g a n :) ju st
im a g in e
. ????? ?! (? ? : ) ju st im a g in e . (N E C
M u ltlm ed ia)
O Pen your eyes to th e w o rld (Slo g a n :)Th






C N N ???? ???????? (?? : ) T ?
w o rld
? 5 n ew s lea d e r
.
(CN N In tern atio n a l)
???? , ??????????? ??????
????? , ??????? (????? ) ???
??????? , ?????????????? ?
? ? ?? :
How wo
u ld you kn ow wh i
eh o n e han dle s b ete r? (Slo g an :)
The U ltim at e D ri v in g M a c hine ???? ? ???? (? ? : )
???? (B M W ??)
????? ?Th e U ltim a te D r iv in g M a ehin e ? ???
?? ????? ? ? ?? , ????????????
??????? , ?????????????????
? , ?????? ?????????????? ? ?
???????? , ???????? ? ??????
? ? ???? , ??? ??????????? (??
?????????? : fo r h fe , d o m or e ) , ????
?? , ????????????? ?????? , ?
???????????? , ????????????
???????? ? ?????????? ???? ,
???????????????? , ????????
?????????????????????????
? ; ?? , ???????????????????
????? , ??????????????????
? , ????????????? ? ?? , ?????





? , ????????????????? , ????
?????????????????? , ?????
???? ? ??????????????????
? , ????????????????? : ?
W hat
? 5 in a n a m e ?
It s o u n d s o r d ln a ry o n PaP e r
.
A w hite





if yo u as ke d m o st m en if th ey had a wh ite ?in




d say ye s
.
But th e shirt illu str ated o n th e o p o site Pa g e 15 an ad v e n
-
???u s w hit e an d blu e sbirt
.
y ? it w ou ld fit be aut i?lly in to yOI?
w a rdr o b e
.
An d no
o ne w ou ld
a ee u se yo u o f lo o ki n g le ss th an




th e d ife re nt w hit
e an d blu e ehe ek




?5 tai lo re d in eri sP
e o o l c o to







e you are b??in g for a shi ? to ?ve you ~
??
ju st a bac k gr o u n d for y
our tie
.
o n w o m en a n d eh ild ren
?5 w ea r a s w ell a s o n m e n
?s
shirt s
, our lab e lsay s?qui e tly but Persu as iv ely? allth er 15
to sa y ab o ut our g o o d qu al ity an d y
o u r g o od ta s te
?




???????????? ? ???? ??? ? ?
?? , ??? I?q ????????? ????? ??
? , ?? ???? ?
?? , ? ??????? ???? ??? ??? ?
??????????? , ????????????
???? ? ???? , ??????????????
?????? ? : ??? ? ????????????
????? ? ?????????????? ??? ,
?????????????? ?




?????????????????? , ???? :
????
??? ??????????? ? ??? ????
????? , ????????? , ????????
???? , ???? , ???? ? ????????
?? : ?? ?? , ? ??? ???? , ??? ? , ?
???????? ? ?? ??? , ????? ? ??
??? , ????? ? ?????????? ????
?????? , ????????? , ???????
? ? ? ?
???????????????? , ??????
??? , ???????? ? ?????? ? ????
?????? , ???????? , ?????? ? ?
???? . ??????? ? ??????? ? , ??
??????????????? ? ?????????
?? , ????????????????????? ,
???????????????????? , ????
?????????? , ??????????? ? ?
????????? ? ???? , ?????????
?????? ? ??????? , ?????????
??????????????? , ?????????
????? , ?????????? ? ?? , ????
????????????????????? , ???






??????????? (??????? )? ????
????? : ???????? , ??????????
??? , ?? ? ?? ? ???????? , ????
?? ? ???? ; ????????? , ??????
?? , ??? : ??????????? , ?????
????? , ??????????????????
?, ?????????????? ; ????????
?? , ??????? , ?????????? , ? ??
? ? ?????? , ??????? ? ?? ? , ??
?????????? ? ??????????????
?? . ????????? , ???????? ? ?? ?
?? ? ?? , ???? ; ????????? , ??
???????? ; ??????? (???? ) ??
?????? (???????????????) : ?
???????????? , ????????????
??? ; ??????????? , ????????
???? , ????? , ????????? ? ?? ,
????????????????????? , ??
??????????????? , ????????
???? , ?????????? , ?????? ? ?
?? ? ??? ? ??? ? ???????? ? ?? ,
????????????????????? , ??
?????? , ??? ??????? , ???? , ?
??? ? ?? , ??????????? ? ?????
??????? , ????????????????
?????????? ? ?????????????
????????????? ? ?? , ???? , ??
?????????? , ??????????? ?
?? , ???????????????????
? ? ????????????? , ????????
????????????????? ? ??????
?????????? , ???????? , ????
???????? ? ????? , ??? ? ???
? ? , ??????????? , ?????????
?????? ? ??????? , ?????????
?? ? ???????????????????? ?
? ? ????????????????? ?
? ?
¹ ??? , ?????????? [J . ????, 19 98 (9 ?10) :? 9 3-
1 2 2 ? ?
º ??? ? ??? , ?????????C?? ?? ?????
???? , 2 0 0 0 : 5 9 ?
» ?º ? ? 6 0 ? 6 1 ? ?
¼ ?º , ? 6 0 ? 6 1 ? ?
½ ??? ? ???, ?????????? , ? ?? . ????
[C ]
. ????? , 20 0 2 . 3 6 3 ?
¾ ?¼ , ? 3 6 3 ? ?
¿ ?º ? 6 0 ? ?
À ? º , ? 3 9 ? 5 1 ? ?
Á Pe ter N e wm
a r k
. ???re Pa r a g ??P hs o n ?a ns la ti o n , M u lti lin gu a l
M a t ers L TD
, Fr ank fu rt Lo d g e
, C le v e d o n H a ll, V i e to ri a R o a d ,




 ???? ??? . ?????????? , ???? , 20 01
( 4 ) : 37
?
 ? Á , ? 3 7 ? ?
[???????? , ??????????? , 19 8 3???
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